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Y ah y a Kem alin dost çe v re si
İstanbul Beled i­
yesi,  Yahya K e ­
m a l ’i S e v en ler  Ce­
m iyetinin tcşebbü- 
siyle, bu hafta, 24
r Y a z a n  :C A H İ T  T A N Y O L 1
eylül perşembe gü
nü, Bebek - Rum elih isarı  arasın-
[ daki sahil yolundan hir kısmına 
| «Yalıya K em al Caddesi» adını ver­
di. Istanbulıı  ve Istanbulda yara­
t ılan T iirk  medeniyetinin biiiün 
güzellikerinj terennüm eden bir 
şaire bundan daha güzel bir şük­
ran nişanesi ne olabilir?
Büvük şairle dostluğumuzun ilk 
günündenberi en cok uğradığımız 
semi B e b e k ’ti. Kazan bir dost artı 
puyla  bazan va 'n ız  ikimiz, Naz- 
miniıı gazinosunda. Boğazın nâdir 
b u lu n u r  aksam saatlerini  b irl ik te  
geçirirdik . Park Oteldeki odasında 
buluştuğumuz zaman e k s e r i 'a  sa­
i r  konuşur ben dinlerdim. Boğaz­
daki gezintilerimizde ise çoğu za­
man beni konuşturur, kendisi din­
lerdi. Polit ika dedikodularına cok 
düşkün olmasına rağmen, üstadın 
! Boğaz sohhetterinde daha çok şiir 
ve sanat bahisleri  üzerinde durdu- 
ğunu şimdi çok iyi hatırl ıyorum. 
O, bârlz  o larak  tabiat !  ve rintliği 
en çok Boğazda duvardı.  Boğaza 
dost «rrunivle gittiğimiz zaman on­
da. Romalı  sairlerin rint ve hü­
küm dar edası kendisini hissetirir-  
di. Yalnız olduğumuz zaman ta­
biat  ve ölüm düsiineesinin eevre- 
mîzde uçuştuğun« duvar gibi o- 
lurdum. Vabva Kemal ölümden 
bahsetmezdi fakat bazan ve hu­
susiyle  son vıllarda. Boğazın kar­
sı kıvılarına daldığı zaman bakış­
larında bir  valmzlık ve hasret 
b ir ik ir  eliı! o lu rdu ; vahn* bana 
ovle gelirdi S a ir  İrin Boğazın 
P ıım ell  sahili  önemli idi Sanki o 
Bebek kıvısmdan billün bir  vata­
nı ve onun macerasını b ir  güzel­
lik hâlesi irinde sevrederdi Dik- 
kat  edilerek olursa Yahva K em a­
lin şiirlerinde Anadoln sahilinden 
T«tanbnlun Rumeli  sahiline doğru 
b*ı- seslenis hemen hemen vok gi­
bidir.
Sâkin koy’u. şen cepheli kasriyle
Kücüksu
Ardında vatan semtinin ormanları
kuytu
Veva
Git  bu mevsimde gurup vakti Ci­
hangirden bak 
B ir  zaman kendini karş ındaki rü- 
vava b<r»k
m ısra lariy le  baslıvan «Havai Se- 
] hir» veva «Usküdarıtı Dost Iş ıkla- 
| rı-  glb! şiirlerinde ben 'f lzfl  ve dü 
i şüneesi Anadolu toprağına çevril-  
j m iştir .  Yahya K em al  Anadoluyu 
| günün gerçekleri  irinde dtlsfinmez 
di. Ona röre  Anadolu. Türk  ırkı 
denilen bilvük çınarın kökü ve do- 
m a n  ve tarihin coğrafvava sinmiş 
b ir  cehresi ¡di. Simdi Rnme1ihl«n- 
^rmdaki" rmAaı^Îldafl;* tvWı battalla 
n î ı f ş Ş ı  rlhl. karsı seb ille re  Hel.'nr- 
,4<en B e b e * »  doğru uzanan Y ^ ' İ a  
-Kenıtt! ©uddvsinde sairin sesini VC 
neşesini rüzenrla berabpr yuvarla­
n ır  gibi hiss“d!vonım . G erçekten 
o kıyı lar ın  hir dili olsavdı veva 
gerçekten insan sesleri ihva ed»1- 
sevdi. Y a h '  v K emalin  sesi bozan 
rint ve coşkun, bazan d a ir in  ve 
vorgun bir  musiki gibi orada ku­
lağımıza çarnacaktı.
Körfezdeki durgun suya bir  bak 
göreceksin
Geçmiş gecelerden biri durmakta
derinde...
Mehtap, iri güller ve senin en »ü- 
zel aksin;
Velhâsıl  o rüya duruyor yerli  ve­
rinde.:.
Y ah ya  Kemal dostlarının kal­
binde ve hâtırasında İsle böyle  bir 
riiva olarak kaldı Kimdi bu dost­
ları?  B u n la r  öyle kimselerdi ki 
normal hayatlarında hirbirlerlvlC 
pek az görüşürlerdi.  F a k a t  şairin 
m eclis inde tek bir insan ve lek bîr  
gönül olurlardı o  hu meclislerin- 
hükümdarı idi. F ak at  öyle b ir
hükümdar ki insan onun çevresin­
de kendisini,
Cem bezm-i camı kurduğu gün şâd 
olun dedi
Ev d ilharâplar için âbât  olun dedi 
Dünyayı dûnu terk ederek dünye­
v ilere
Dîvanı C em ’de rind serâzad olun
dedi
B ir  gün göçerse sahni harabattan
K em al
«Rıt lıg iran» i devreden evlât olun
dedi.
Mısraları içinde vaşar ve ça lka­
nır hissederdi. Yah ya Kemal m e­
bus olur, sefir olur ve fakat bu 
dostlarının karsısına dalma avni 
büvülü ve esatiri  çehre ile ç ık ar­
dı. Sevgi, vefa ve güvene dayanan 
b ir  dostluk Yahva K em al önüne 
geleni ne meclis ine ve ne de çev­
resine sokardı Daha doğrusu, şai; 
rin sayısız dostları ve h a y r a n la n  
vardı.  F akat  onları hie hir zaman 
kendi mahrem dost meclis ine ça- 
ğırmazdı. Şa ir in  çevresinde bulu­
nan bu dost meclisi muayyen k im ­
selerden ibaretti .  Bu meclis lerde 
o. şi ir lerinin adamı olurdu. Yahva 
K em al,  şi irlerinde ç a ğ la n  dolaş­
mış adamdı. Eski medeniyetlerin 
büyüsünü yalnız mısralarda değil,  
hayatında da yaşamak isterdi. Dü­
şündüğü ve hayal ettiği âlemi kur 
mak ve yaratm ak için şartları  ha­
zırlamasını da bilirdi. Hafızın. Hay 
yananı şi irlerinde bir altın damla­
sı gibi b irikm iş Sark  rintl iğini ih­
ya için Münir N u rettin ’in kuytu 
bahçesinde,
F,y gül sükûta varm ayı em reyle  
bü lbüle
Gülşende mesti zevk olan ahbap 
uyanmasın.
mısraının gerçek atmosferini ya­
şamasını ve yaşatmasını bilirdi.  
Y ah v a  K em al dostları arasında 
yalnızlığım unuturdu. Bu dost çev 
resini o bir nevi aile  kabul eder­
di. Bazan eski Romalı  aile  reisi 
gibi b ir  sözüne, b ir  hareketine kız­
dığı kimseyi azarlar  ve meclis ine 
almadığı da olurdu.
Yahva K em al  dost ihanetine ta­
hammül etmezdi. Bu yüzden çev­
resine alacağı kimseleri  — son y ıl­
la r  istisna edil irse — seçmekte çok 
titiz davranırdı. B u  yüzden pek az 
kimse kendi dostlarını Y ah ya  K e ­
m alin  meclis ine sokabilm işt ir .  Ş i ­
ir lerinden çok dostlarının vefasına 
güvenirdi.
Y ah ya  K em alin  iki dost halkası 
vardı. B ir i  daha küçük, diğeri da­
ha genişti . Bunları  tanımak şairin, 
gerek şahsiyeti  ve gerekse mizacı 
bakımından önemlidir . Bu -doat 
halkası  İçinde dr hususî vazife leri 
o lan lar  vardj. Toplanılacak  y er i  
ve günü dkstriVa ’rterfâfSj''td^Yı er 
derdi.  Bunda mevsim, zaman bü­
yük rol oynardı. Sonbaharda is­
tanbulini neresi  güzeldir,  hangi 
gazinoya, hangi Kahveye gitmek lâ­
z ım ;  bu nları  çok iyi bil irdi.  Istan- 
bu lun gazinolarını, m eyhanelerini,  
m anzaraların ı onun tarihi kadar, 
bütün te ferrüatiy le ,  tanırdı.  B ir  
ke l im e ile o, Ista ııbulu tarihi gü­
z e l l ik ler iy le  duyar,  tab iat  güzel­
l ik ler iy le  tadardı, insan onunla 
bulunduğu zaman tabiat  güzelliği­
nin damak lezzetiyle karışıp kay­
naştığım hissederdi. Y ah va K e m a ­
lin dost çevresi dışında kalan dost 
l a n  ve hayranları  onun şiirlerinde 
Istanbulun tarih ve tabiat  güzel­
liğini kolayca tadab il ir ler .  F ak at  
kimsenin tadamadığı ve bir  iksir 
gibi dost çevresine sunduğu b ir  İs­
tanbul vardı ki bunu ancak ya­
k ın la n  hisseder.
Yah ya Kem alin  küçük dost çev­
resinde şu zatlar  bulunurdu il) . ' 
Ahmet Haıııdi Tanpınar.  Prof. Ha­
lil  Vehbi Eralp, Prof. Mustafa I- 
nan (eski Teknik  Üniversite  R ek ­
törü),  merhum. Ihsan Koııgar ( fe l ­
sefe hocası), Orhan Şaik  Gökyay, 
.Halis Erginer.  (edebiyat  hocası),  
T ü rk iy a t  Enstitüsü Müdürü m er­
hum Tevfik  Ccliz, tticabi F ırat lı  
(hu ku kçu - avu kat) ,  Salim  Rıza 
(edeb iyat  öğretm eni) .  Esat K ural  
(m atem atik  öğretm eni) .
....................
B u  küçük m ec­
lise bazan Münir 
Nurettin S e lç u k ’­
la Beh çe t  K em al 
1  de katıl ırd ı.  Bun- 
1ar üstadın her 
toplantısında unutulm ıyan isimler 
di.
Önceleri  bu toplantıları  m erhum  
T evf ik  Celiz organize ederdi. O- 
ııuıı vefatından sonra bu vazife 
Profesör Vehbi E ra lp ’le Esat Ka- 
ra l ’a havale  edildi. Yahya K em al 
sevdiği lıu dostlarım  sanki gele­
cek nesillere  tanıtm ak  için, arada 
sırada manevi ihsanlarına boğar,  
kimisine bir riibâî. kimisine gazel 
veya şiir ithaf ederdi. Kendisiyle 
be fab er  ebediyete intikal etmiş bu 
lunan m erhum T evf ik  için.- 
Bir  m eclise vardık ki sebûyi mey
boş
Susm uş nefes erbabı derûni mey
boş
İşrette  a rar  ruh m uvafık  hemdem 
Tevfik-i refik olm ıyacak her şey
boş.
rübaisini söy lem iş;  İhsan K on gar’a 
da şu rubaiyi arm ağan etmişti ;
Cem mezhebi vaktinde şu dünya
ne idi
Cuşişle akan hayat rindâne idi 
Gün ler  geceler her biri b ir  türlü
şarap
Nef’î sağar,  Nedim meyhane idi
Kendisinden az önce bayata  göz­
lerini yuman Ihsan K oııgar’ın ölü­
mü üstadı çok sarsmıştı .
Yahya Kem alin  büyük dost çev­
resi biraz daha genişti.  Aslında bu 
iki halka arasında hiç fark  yoktu. 
Sadece o, bazı dostlarını m utat 
toplantılara  çağ ır ırken  onların 
m esleklerini ,  m eşguliyetlerin i  dik­
kate a l ır  ve m eclise katılm alar ı  
güç olanları  küciik toplantılardan 
istisna ederdi. F ak at  bütün dost­
larım  doğum yıldönümünde çev­
resinde görmek isterdi.  Arada bir 
dostlarının d o st lan  da bu küçük 
törene katılmalı  İznine m azhar o- 
(urlardı. Y ah ya  K em al doğum y ı l ­
dönümünü şu za t lar la  kutlardı:  Bu 
kutlam a bazan bir dost evinde, b a ­
zan bir gazinoda yapılırdı.  Üstat 
doğum günlerinde b ir  düğüne ha­
zırlanır  gibi hareket  ederdi.
Şa ir in  dost çevresi ;
Ord. Prof. Kâzım İsmail Gilrkan, 
Ord. Prof .  Ihsan Şü krü  Akşel,  
Ord. Prof. Mazhar Esat Giiçhan, 
Prof. Vehbi Era lp , Ahmet Hamdi 
Tanpınar,  Haşan Refik  Ertuğ, Mü­
nir Nurettin Se lçu k ,  Refik Fersan, 
Fahire  Fersan, Doktor T ar ık  T e­
mel, Ihsan K on gar ,  Cahit  Tanyol,  
Profesör  M ustafa inan, Behçet  K e ­
mal Ç ağlar,  Orhan Şaik  G ökyay, 
Hicabi F ıra t i ı ,  Esat  K u ra l ,  Sa l im  
Rıza, Bedi B e y  (eski Istoklıolın e l­
çisi) , Halis Ergin er ,  Sait  Nazif ve 
üstada b ir  ev lâ t  gibi can ve gönül­
den bakan, onun büliın işlerini sâ­
dık b i r  mürit  gibi gören Asım 
Sönmez.
İş te  Y a h y a  Kemalir.  çevresinde 
he r  zaman görmek istediği zat lar 
bunlardı.  B u rad a b-r tek ismi üs­
tadın hâtırasına hü nn eten  zikret­
miyorum. Şair in  h -  ı ın .  hemen bir 
çok önemli to p la n t ı l ı r a  dâvet et­
tiği bu zat rnecüsr? tek yadırganan 
sima o larak  görülürdü, üstadın 
ölümünden sonra bu yadırgam a­
nın sebebi daha iyi anlaşıldı.  Çün­
kü Yahva K emalin  dostları hiç 
b ir  zaman onun dostluğunu istis­
m ar etmeyi düşünmemişlerdi. O- 
nun bayatta  affedemediği tek şev 
bu idi. Adını, şiirini ist ismar eden 
leri elinde imkân olsaydı tered­
dütsüz öldürürdü. Eğer üstat ba­
şını mezarından kaldırabilscydi,  
bu zatın şerefine biifün d ü şm an la - ‘ 
rını affeder, k u cak lar  ve öperdi.
Y ah ya  Kem alin  dostlan  bugün 
de. t ıp kı  sağlığında olduğu gibi j 
Y ah v a  K em ali  S e v e n le r  Cemiyeti- j 
nin çatış;  altında toplanmış bulu- i 
nuyor. Üstadın eserlerini  yayınla-1 
m ak, hâtırasın ı anm ak için çalışı-
vorlar.
(1)  Tabiî  üstadın Nihat Reşat
B e lg er ,  Doktor $.efik Esat,  S a t v e t , 
Lûtfi Tozan gibi çok eski d o st la -1 
rını bu l is teye ithal etmiyorum . I
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
